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DESCRIPCIÓN: La  presente investigación, será desarrollada partiendo de los 
diferentes aspectos y antecedentes de conflicto armado y del proceso de paz, que 
vivió Nicaragua durante la década de los ochentas, con referencia los principales 
actores intervinientes;  las secuelas políticas y sociales posteriores a la 
negociación destacando la intervención de los EEUU en las mismas y  las 
principales orientaciones del post conflicto; un aspecto importante, objeto de la 
presente  investigación, es  la no presencia de los EEUU en el post conflicto; 
Finalmente se realiza un análisis de lo que es Nicaragua después de 25 años del 
proceso de paz., y cuáles son los principales problemas que aqueja dicho país y 
que a pesar del transcurso del tiempo no ha podido mitigar. Las conclusiones del 
trabajo  reflejan una posición crítica  de lo evidenciado en el desarrollo de la 
investigación a través de cada uno de sus capítulos. 
 
METODOLOGÍA: Esta tesis de grado se apoyo en la compilación de diferentes 
textos sobre lo que fue el conflicto armado en Nicaragua, su proceso de Paz y 
efectos políticos y sociales, asi como el papel que ha desempeñado los EE.UU de 
Norteamerica en este proceso. 
 
El trabajo de tesis se dividio en tres ejes: eje historico, eje teórico y eje de 
contextualización. 
 
PALABRAS CLAVES: Nicaragua, proceso, paz, conflicto, EE.UU. 
 
CONCLUSIONES: A pesar de lo esperado, subsisten las dificultades por falta de 
liderazgo de sus dirigentes, por los intereses personalistas, por las formas 
obsoletas de gobernar, por la crisis de los partidos políticos  y principalmente por 
el desentendimiento de la comunidad internacional, en este caso, no solo de los 































































Estados Unidos sino de su vecindario y de las potencias que otrora eran sus 
aliados y protegidos.  
 
En conclusión, hoy después de 25 años, existe un país sin conflicto pero con las 
mismas condiciones de pobreza que existían antes de generarse el mismo. Pese a 
lo anterior, el aprendizaje derivado de las  experiencias de la guerra es  evidente y 
se ha avanzado en la obtención de mayores libertades políticas y sociales, en la 
promoción de  derechos humanos, pero hay muchos campos que aún no han sido 
cubiertos a pesar de la inexistencia del conflicto.   
 
Considero que se cumplió con el objetivo general presentado en el proyecto el 
cual estaba enfocado al análisis de los efectos políticos y por ende, las 
consecuencias sociales y económicas derivadas del conflicto armado en 
Nicaragua. Así como el proceso político que concluyó con su paz interna; sin 
embargo hay muchos temas que se tocaron de manera sintetizada solo a modo de 
información, pero que eventualmente serán objeto de otra investigación que más 
adelante se adelantara. 
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